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INFORME SOBRE LES CAMPANYES D'ANELLAMENT
D'AUCELLSA LES BALEARS, 1997
Pere GI\RCIAS
Coordinador del grup d'anet/amelll GO/J Mallorca
L'any 1997 ha estat marcat per la
realització de dues campanyes de segui-
ment de [a migració pre i postnupcial a
sa Dragonera i Cabrera. La campanya
de Cabrera, ja clàssica, ha estat finança-
da pel Ministeri de Medi Ambient men-
tre que a sa Dragonera hem disposat
d'una subvenció del Consell [nsular de
Mallorca, propietària de l'illa.
Com altres anys, s'ha seguit amb
el control de Ics colònies més imponants
de procel·lariformes a ['arxipèlag de
Cabrera i al Panlaleu.
En el Salobrar de Campos s'han fet
sortides discrecionals per seguir amb el
marcatge de tiroril·lo camanegra eha·
I"(u/,.ills a{e,wnd,.;lllIs per esbrinar el seu
estatus a més del seguiment de l'hiver-
nada del corriol menuL Cl/lit/ris millllta.
Els resultats de totes Ics campanyes
queden reneetits a la taula I. Enguany,
sll::\ll anellat un total de 9.332 aus, que
corresponen a 121 espècies, s'han con-
trolat 1.98 [ exemplars i 48 recupera-
cions.
S'incorporen cinc noves espècies,
petrell de Swinhoe Ocel/Ilodroma
mOllorll;s, capturat a l'illot de ses Ble-
des (Cabrera) el 13 d'agost (vegeu arti-
cle de M. MeMinn), aquest procel·lari-
forme que té l'àrea de cria en el Pací-
fic, concretament en el mar del Japó,
ha estat registrat 6 vegades a l'Atlàntic
i ducs en el Mediterrani. a Espanya
n'hi ha un registre homologat pel
Comitè de Rareses de la SEÜ, que fou
capturat el 13 de juliol de 1994 a l'illot
de Benidorm (Alacant), alguns autors
la consideren una subespècie del
petrell cuaforcat OcemlOt/roma {eucor-
hoa. Tudó Columha palllmblls comuna
arreu de Balears però de difieil captura
ja que no s'emmalla a xarxes per a
passeriformes. Falzia reial Apus me/ba
Campanyes Anellats Conlro[s Recupc(;1cions Captures
Cabrera 4.601 836 5 5.442
Dragonera 2.611 551 4 3.166
Procel·l?lrids 1.274 430 1 1.705
S:llobrar 365 121 1 487
Albufera 122 37 34 193
D'allres 359 6 3 368
Totals: 9.332 1.981 48 11.361
Taula LCampanyes d'anellaments realitzats pel grup d'aneltament del GOS-Mallorca durant
1997, amb el nombre d'anellaments, de controls. de recuperacions i de captures.
Ringlng campaignes carried oul by rhe ringlng groupe o( the GOB-Mal/orca during 1997, with
!he lotal number ot birds ringed, with rhe number ol retraps and recevaries.
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se n'anella un exemplar capturat en un
edilïci de Palma després d'haver XaCal
amb un vidre. Verderol menut Serif1/l:i
citrillella primer anellament el 30
d'octubre a sa Dragonera després de
confimar-se l 'hivernada d'un exemplar
a Fonnentor (Pollença). Pinsà borro-
ner Pyrrhl/la pyrrlwfa, una femella en
migració el 15 de maig a Cabrera, a
l'arxiu del GOB no en consta cap
observaci6 (vegeu l'Informe del
Comitè de Rareses sobre aquestes dar-
reres dues espècies).
Altres espècies que no s6n noves
però que mereixen un comentari s6n
dues oronelles coa-rogenca Hinllldo
(/aurica captumdes el 18 d'abril i de
maig respectivament i cada vegada més
comuna en migraci6, menj:llnosques
barbaroja Ficedula pmva un exemplar
ci 28 de setembre i ja ll1abitual pinsà
carminat Carpodacus ery'lirilllls un
exemplar el 25 de setembre, tots tres a
Cabrera.
Les recuperacions estrangeres han
estat 9 i es repaneixen com segueix: un
ropit Erilhaells rubec/lfa de Rússia: una
oronella NimI/do I"IIstica de França: un
coa-roja Phoelliellrlls phoellicl/rl/s, dos
busquerets de capell Syf\'irl l/lricl/piUa i
un ropit de Bèlgica: un busqueret mos-
quiter Sylvia borill i un busqueret de
capell del Regne Unit; i una noneta
Hydrobllles pell/giclls d'Itàlia. Les recu-
peracions amb remetent ICONA han
estat un matamosques Mllscicapa st,.ia-
la anellat als Columbrets (CasteIl6) i un
busqueret de capell anellat a Collserola,
vora Barcelona. c3pturats mndd6s 3 sa
Dragonera.
...
José Esteban CAROONA
Coordillador del grup (J 'anellamelll COB Eivissa
Com és habitual en els darrers anys
a Eivissa, durant el pas migratori pre-
nupcial i postnupcial s'han reaJizat cur-
tes carnp3nyes de seguiment de l'avi-
fauna a distintes localitats d 'inlerès com
ses Feixes de Talamanc3 (Eivissa),
Benirràs (Sant Joan), ses Salines (San
Josep), sa Font des Verger (S. Josep),
entre d'altres i s'illot de sa Conillera (S.
Josep).
Enguany, emperò, l'esforç s'ha
centrat en el seguiment de les colònies
de gavina de bec roig Ulr/IS alldOllilli;
als illots de Ponent, des Freus, illa de
Sta. Eulària, etc. en eol·labowci6 amb
els agents forestals de 13 Conselleria de
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Medi Ambient d'Eivissa, sense l'ajuda
dels quals no s'hauria duI a terme tal
seguiment. Com a novetat s'han utilitzat
anelles de PVC de color blanc per a l'es-
tudi de la dispersi6 postjuvenil.
Els resultats obtinguts, tal i com
figuren a la taula li, han estatd'ulllOtal
de 586 auceJls anellats de 49 espècies
distintes. D'entre Ics (Juals, cal desta-
car-ne 4 noves espècies anellades per
primer cop a Eivissa: rascl6 Ral/lls
(lq/ul/ieus, gavina vulgar UlruS c(¡ehiJ1-
IIaI1S. titin3 de muntanya A",hus spillo,
lela, i bosqueta Hyppolais polygloua.
Quant a Ics recupewcions, enguany han
estat 18.
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Santiago COSTA
Coordinador liel grllp d'aliel/amem COB Formentera
L'esforç de la primavera ens ha
portat a anellar 1.567 ocells, amb tres
noves espècies: sebel·\í Burhinlls
oedicl/emus, xivitona Aetitis hypolell-
cos i menjamosques de collar Ficedufa
afbicolfis. Alguns resultats interesants
com els 22 polls d'avisador HimalllO-
pus Ilimall/olms, els dos polls de mus-
sol banyut Asio OIIIS, els 12 exemplars
de mosquiter pàl·1id Phyllo!icopJIS
bOl/elli i de nou exemplars de bosqueta
grossa Hippolais icrerillll (vegeu
taula 11).
En canvi, l'esforç en la col-locaci6
de xarxes a l'estany Pudent ha donat
escassos resultats fins ara.
...
Taula Il. Anellaments realitzats durant l'any 1997, desglossats per illes, Mallorca, Menorca,
Eivissa i formentera. S'indiquen els exemplars anellats, aixi com els seus raspectius
acumulats i ellolal acumulat de Balears des de l'inici el 1973. La darrera columna ens Indica
el nombre de recuperacions per espècie que figuren al fitxer del GOB fins al 1997.
Number of birds ringed in 1997 per is/and, Mallorca, Manorca, Eivissa and Formentera.
Specified are the total numbar of birds SM the cumulative number or birds ring9d per is/and,
as well as fhe cumu/alive lotal for the Ba/earic sinee the Slal1/n 1973. The /ast coIumn shows
the number of recoven'es per species up to 1997, according lo GOB records.
Espècie\lla
BALEARS
MALLORCA MENORCA EIVISSA fORMENTERA IQIAL AECUPEBAC
1997 1973-97 1997 1985-97 1997 1992·97 1997 1985·97 \973-97 73-97/97
Tachybaplus ruficoUis 1 1
Podiceps nigricollis 1 6 6
Calonec1ris domedea 375 8.217 69 ..
"
9.057 ".9
Puffinus mauritarkus
'"
\.349 52 3 \.404 18/'
Hydrobates peIa~ 666 2.358 2 85 4 46 2.489 3/1
Ooeanodroma monomis 1 1 1
Mcrus bassanus 1
PllalaClOCOrax carbo Sll
PhaIaClOCOrax ariSlOlens 193 73 266 1413
IxObrychU$ minulus 6 4 10
Nycticorax nycticorax 1 1 2 2/-
BlJlxJlws ibis 2 2 2/-
Egrena ganetla 1 1 1/-
Ardea cinerea 2 3 5 111·
Ardea PüljlUrea 23 1 25 91-
Ciconia ciconia 6/-
Platalea leucorodia 1/-
PIloenicoplerus ruber 511
Cygnus olor l/-
Anse!' anser 1/-
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BALEARS
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA IQ!&. BECUPEBAC
Espècie\llla 1997 1973-97 1997 1983-97 1997 1992·97 1997 1985·97 1973-97 73-97197
Tadoma ladoma 4 4 l/.
Anas penelope 1 1
Atlas slrepera 1 1
Anas ae<:ca 7 7 10/·
Mas p1alyrhyndlos 16 , 21 l/.
Anasacuta 1 1
Mas querqu9ÒIJla l/.
Anas dypeata , 4 l/.
OKYUra leucocephala l/.
Nena rufina 1 1
Ay1tIya nyroca 1 1
Pemis apivorus 7 7 l/.
Mi!vus migrans 4 4 l/.
Mi!vus milYus 7 18 li'
'" '"Neophron percnoplerus 1 3 4 l/.
Aegypius monachos , ,
Gireus aeruginO$US , , 41·
Cireus cyaneus 1
Cireus pygarlPJs 1 1
Acdpiler rislJs 6 7 21·
Buteo bu1eo 3 , 6
Hieraae1us pennalus 14 40 54 7/3
Pandion haliaelus 9 4
"
33 611
falco naumaMi 1 1
falco tinnlXlculus
"
859 4 79 6
"
3 14 964 27/-
Falco eleooorae 6
"
1 25 l/.
Falco peregrinos , 33 6 39 l/.
A1ectoris rufa 11 1 , 15 l/.
Ccturrix coturTlix 5
"
1 14 13/1
RaDus aquatlaJs 13 9
"
l/.
Porzana porzana , ,
Ponana parva 1 1
Galinula dlloropus 49 6 4 59
Fu6ca aira 3 1 1 5 51·
GM "'" 1 1Himantopus ~mantopus 13 756 1 , 3
"
37 79. 12/·
Burhinus oedic:nemus ,
"
4 19 , , , 75
'"Charadrius dubIus 13
" "
21·
Charadrius hiatiaJla 4 48 , • "
41·
Charadrius aJexandlinus 40 ..,
"
31 4 493 16/1
Charattius morinellus l/.
Pluvia6s aplicaria l/.
Pluvialis squalarola 7 7
VaneUus vanellus 4 4 41·
Calidris alba 1 1
Calicins minuta 60 473 7 4811 8/1
Calidris lemmlckfl 9 9 l/.
Caidrls ferrugnea 3 34 , 36 l/.
Caidris alplna 16 160 , 162 7/.
Ph~omachospI.o7\ax , 81 81
Lymnocryptes mi1imus 1 31
"
21·
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BALEARS
MA!J.OBCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA JQJAL RECUPERAC._\lo
1997 1973-97 1997 1m97 1997 1992·97 1997 1985-97 1973-97 7J.Wf97
--
li '89 13 .. 1011
"'*"""""'"
5 , • 31·Unosa~ 3 •N\rMniuS phalqlUS , 1
T"",_ , 1
Tmga lota11u5 3 BA .. <I •
TriIga nebularia 2 • • 1/.TriIga octlropus , lA 3 17 1/.
Tringa g1areola 10 76 10 .. 31·
Ac\Jlis hypoleucos 5 99 23 2 125 31·
Afllflaria r.terpl'85 I ,
caltlaracta skua 1/.
"",.-
2/.
,..,......... 2 22 , 23 261·
laNs audcU'li • 1.507 83 31
"
10 1.634 199114
.....""'"
1/ .
.....--. .. .. 2 , ... 1.531 45/1
Geb:tJIib. rikCica 2/.
Slema~ 1/.
51811'\I aIirons 2 2
a-w"", 2 2
A"""", 2/.
fllllKOAa 3ldIca , 1 2/.
COOnbaWia , 5 5
Coh.Imba pah.rnbus , I 2 I 4
5treptopelia tuf1ur 19 90 28 '98 5 23 9 22 333 311
Cuculus car.orus • 2 5 I 1 15Tylo alba 7 '30 ,
"
8 5 161 31·
"""-
16 309 23 179 2 27 13 528 15/2All"""",,,,, 1/.
AsioolUS 26 2 19 .. 1/ .
....-
I 1
""""""".......
11
"
2 29 2 5 3 BA
""""""".-
2 2
.....-
3 238 51 • 296 8/1,..... , 7 8
.....-
, , ,
.....-
2 54 , .. 7 12' 1/.
Melops ipl&Ster • 33 • .. • 8 15
112 2/.
COIaoas garrulus , 1 I
"""' .....
25 190 32 223 13 11 111 537
""'......
25 180 5 99 5 3
"
326
Calandrela bract1ydaclyla ,
"
28 I 24 3<l2
""
2/.
Galerida lhekIae 15 15 4 ,
"
75
A1aud¡l arvensis 3 21 , , 25
Rlparia riparia
"
'52 , 75 21 248 SJ·
Ptyonoprogllfl n.peslris 1 16 16 1/.
HIIOOdo rustea '43 7.796 70 6.570 8 27. 19 251 14.893 5611
Hinr4:l daurlc:a , , •
Delichon urbica ., 729 11 5 ,
'"
9f.
......................
, I
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BALEARS
MALLORCA MENORCA EIVISSA fORMENTERA IQIAL RECUpERAC
EspècielJlla 1997 1973-97 1997 19$3-97 1997 1992·97 1997 1985·97 1973-97 73-97197
Anthus eampeslris 5 50 2 12 2 11 73
An1hus 1!Malls 66 25. 21 122 11 35 99 4B6
Anthus ptatensis 17 285 14 22<1 , B3 57 191 779 131·
An1hus cervioos 2 2
Anlhus spiIoIetta • 100
"
2 2 150
Moladlla nava 12 424 2 176 50 37 697 3/ .
MoIacilla cinerea 2 45 27 11 1 .. 2/.
MoIacilla alba 2 726 B3 16 13
'"
14/·
Troglody1es lroglodyles 2 46 9 I 56 1/.
PMeUa modularis , 217 2B 323 , 10 556 111·
Pnmella coIlarls 2 2
Cercotrichas galactoles 1 5 1 1 7
Erithacus rubecula 1.025 11.291 1.446 9.105 16 433 184 1.389 22.218 384110
Lusdnia megamjoW1os 45 391 139
'"
2 15 4 106 1.410 6/1
luscinia svedca 15 110 ,
"
5 15 I 214 7/.
Phoenicurus ochruros 231 2.""
"
3B4
"
7 229 3.053 ",.
Phoenicurus phoenicurus 539 3.472 305 1.130 14 43
"
54' 5.191 25/6
5a:dcola rube!¡a 153 937 19 12. • 24 3 44 1.129 1/.Saxicola lorquala 23 507 19 576 • 10.
, 42 1.031 18/1
QeRanttle OORanthe
"
29B 12 41 1 2 • 39 JO) 5/.Oenanttle hispanca 3 21 1 • 26MooticoIa saxalilis 5 1 1 7
Montia>la soIrtarkJs 10
"
41 4 • 62 196 .11Turdus lorqua1us 1 11 1 2 14
Turdus merula 42 42' 14 263 25 4 26 758 52/1
Turdus pilaris 1/.
Turdus philome!os 132 1.455 62 793
"
14 181 2m 41416
Turdusiliacus 7 4 4 15 16/·
TuRlus viscivorus 13 13 1/.
Cenia celti 16 n4 13 522 I 15 1.311 19/3
Cislictlla juocidis I 147 13 124 • 26 297Locustella naevia , 4B 2 40 1 , 97
locuslel1a Iuscinioides I 2 3
Acrocephalus melanopogon
14 1.962 • 66 4 2.052 2311AclOCllphalus paludicola 1 1
Acrocephalus schoenobaeoos
11 54 • 38 3 • 101 412Acrocephalus paluslris 2 2 l/.
Acrocephalus scirpaceus 37 954
'"
... 15 190 35 2.063 211
Acroce¡tlalus aMdinaceus
• 196 4 64 • 264 4/.Hippolais pallida 1 9 3 3 15
Hippolais icterina 32 169 34 105 17 79 353 1/.
HippoIais po/yglot1a 24 153 , 69 • • 4 55 281 1/ •5ylvia sarda 50
"
3 • I 14 38 1455ylvia uodala 13 16
"
1 10 45
5ylvia conspicina1a 4 10 3 1 2 19 33
5ylvia cantmans B7 617 12' 455 I 5 • 37 1.114 2/.5ylvia melanoce~ala 301 1.843 192 2.561 29 252 44 376 5.032 20tl
5ylvia hOl1ensis 1 , 9
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BALEARS
MAlLORCA MENORCA EMSSA FORMENTERA mI!L BECVPE8AC._....
1997 19J3..97 1997 1983-97 1997 1992·97 1997 1985-97 1973-97 73-97197
S)Mo ..... , , ,
SyMaama , 12 • 3 19SjMa a:lI'MU'llS 'l' '832 ,,,
'"
10 15 57
'"
1010 511S.... _
'12 4.132 40 623 10 « Ol 64' 5«0 8/3
S)Ma alrica~ 653 740' 197 2.n4 32 23' 21
'"
\1.033 79114_....... , ,
PhyIo$cOpUs noma\US 3 , ,
PhyIoscopos Iuscatus , , ,
PhyllO$COplJS bonelW
" "
9 33 12 15 12
"
'80
Ph~s sitj[alrix 57 '47 , '99 , 3 5 15' 803
--
388 3.524 1.058 3.598 34 32' 91
'"
7.989 «12_........ , ,
-"--
655 4.702 1.932 8.174 71
'"
'50 1.158 14.283 29/13
""""'....
, 17 , ,. , 3
"
1/.
""""'-
15 '62 , 16 8 7 '93
MuscicaplI SUiaIa 21' 14" .. 292 , 22 Ol 285 2.035
......"'"
, , , 3
......-. 7 , , , , 10
--
2119 2.019
'"
4« , 34 71
'"
3.056 9/.
p"",,,,,,,,," 297 297 1/.
p"",- , 562 , H' , '04 m ".
"""'-
11 36 3 50
certhia famlaris 1/.
"""'.... •
37 , 12 13 62
UIlUS coIIurio , 14 , 3 , 18
urius exwbitCll" , ,
urius senalor 63 45' 45 255 7 37
"
'12 1.023 'I·
Cows",,, • 3 7ShImUs 'o\IIgaris 55 473 7 99 , , 19 592 8811
PassefdomllSbaJs 40 '269 '38 1.no 40 387 63 887 4.313 16/·
Pass« li5parioIensis , ,
Pass« montarlls 17 3 3 21 'l
PetronI petroria
"
12 59
''" '"
,.,
'.....-
2ll
'06' 17 ... , 31 5 73 2.621 321·FmgIa mtlllCihlgila. 17 17 34 2/.
....."""" 14' 93' 5 '34 75 569 22 117 1.751
8/ .
.....-
, , ,
"""""""'" "" ""
36 752 15 25' 55 633 41'" 111·
,,,.... '79 '966 80 '283 58 ... 37 26S 5.'" 261·
""""".....
10 150
'"
733 22 •
""
14/·
CIrllIeis camabina
""
1."" 45 "12 14 227 89 925 4032 .."Cll'1l!eIis IIammea , ,
loxi& ClJMfoslra , 188 '69
Bucanetes gilhagineus , , 3
CarpoclaClJS erylIlrinus I 8 10
"'""'" """'"
I I ,
C. coo::oIIvaustes I 36
"
60 'I·
ErrtJerila aureola I ,
.-..-
, I 'I·
.-..- '16
,
'"
1/.
.-.... 7 7
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BALEARS
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA IQIAL RECUpEBAC.
1997 1973-97 1997 1983-97 1997 1992·97 1997 1985-97 1973-97 73-97197
Embe!iza hortulana 2 37 3 25 24 O;
Emberiza pusiila 2 2
Emberiza schoefVclus .. 945 164 4 31 1.140 121·
Mi6ana calandra <J 203 22 202 16 21 25 ", 2/.
TOTALS EXEMPLARS: 9.332 99.452 7.395 53.082 586 5,620 1.567 13.450 171.604 2.4051118
NOMBREO'ESPÈCIES: 121 lO; ., 146 49 102 57 93 207 134138
...
Taula UI. Aelació detallada per espècies de controls i recuperacions tramitades el 1997. Les
dades s'ofereixen de la segOent forma: per a cada espècie, s'indica el nom cientific, el nom
popular i, entre parèntesis, el nombre de recuperacions tramitades per l'Oficina de
Anillamiento de la Dirección General de Conservación de la NaturaJeza (Madrid): 1r) abans
de 1997; 2n) rebudes el 1997. Per a cada anella es recull la informació en tres línies. A la
primera, hi figuren, per aquest ordre: nOmero, edat de l'aucell en el moment de l'anellament,
sexe, data, coordenades i localitat d'anellament. A la segona: circumstància de la
recuperació, data, coordenades i localitat de recuperació. A la tercera: distància en línia d'aire
entre les coordenades d'anellament lles de recuperació, la suposada direcció de
desplaçament en graus i en simbol, i dies transcorreguts entre l'anellament i la recuperació.
Les dades imprecises figuren entre parèntesis. En el cas que l'anella no sigui espanyola, es
reprodueix la Inscripció, i si no s'indica res, pertany a rCONA-Espanya,
Detailed list per species of re/raps and recoveries processed in 1997. Data presented as
follows: scien/ific name, common name, number of recoveries and retraps processed by /he
Dirección General de Conservación de la Naturaleza Ringing Office (Madrid): 1) before 1997;
2) received in 1997. Data for each ring is presen/ed in !hree tines. On the firs/tine: ring
number, age of the bird when ringed, sex, da/e, geographic coordina/es end name of /he
ringing locality. On the second fine: type of recovery. da/e, geographic coordina/es and name
of /he recovery si/e. On /he /hird line: recovery distance, assumed direc/Ion of migra/ion in
degrees and, in bracke/s, in symbo/, and number of days elapsed between ringing and
recovel}l. Imprecise data are shown in bracke/s. For non-Spanish rings /he inscription is
presen/ad; if there is no indicatfon, !he ring was provided by ICONA-Spain.
SIGNES I CODIS UTILITZATS,
Edat (terminologia EURING):
I: Poll,
2: Volander.
3: Ocell nascut positivament l'any
calendari d'anellamcnt.
22'
4: ü<:ell almenys en el seu segon any
calendari, edat exacta desconeguda.
5: Ocell en el seu segon any calendari.
6: Ocell almenys en el seu tercer any
calendari, edat exacla desconeguda.
7: Ocell en el seu lercer any calendari.
8: Oeell almenys en ci seu quart any
calendari, edat exacta desconeguda,
9: Ocell en el seu quart any calendari.
A: Ocell almenys en el seu quint any
calendari, edat exacta desconeguda.
De la mateixa forma B, C, D, etc.
Sexe:
M: Mascle
F: Femella
-: Desconegut
Condicions de la recuperació:
o: Estat físic desconegut.
I: Mon scnse concrctar temps.
2: Mon recentment.
3: Mon de més d'una setmana.
4: Trobat ferit i alliberat en bon estat.
5: Trobat ferit i no alliberat.
6: Mantengut en captivitat (engabiat).
7: Alliberat en bon estat.
8: Alliberat per un anellador (control).
9: Viu, sort desconeguda.
Circumstàncies de la recuperació:
o: El recuperador sols indica: trobat.
I Trobat, s'esmenta el cos de l'ocell.
2: Sols se n'ha tropbat l'anella.
3: S'ha trobat la pata de l'ocell amb
l'anella.
6: Trobat en un vaixell.
7: Captural per un animal domèstic.
8: Mort o ferit durantl'anellament.
9: Recuperat a causa de l'anella.
10: Caçat amb escopeta.
11: Trobat caçat.
12: Caçat per protegir conreus, espècies
cinegètiques, etc.
13: Caçat per protegir la natura.
14: Caçat per protegir la vida humana
(aeroports, salut, etc.).
IS: Caçat per a comerç. decoració,
investigació o taxidèmlia.
16: Caçat per a recuperar les marques o
anelles.
ANU.... loaNflOt.OOlC
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19: Capturat.
20: Trampejat, capturat.
21: Trampejat per a engabiar.
22: Trampejat o enverinat per a protegir
conreus Oanimals.
23: Trampejat o enverinat per a protegir
la natura.
24: Trampejat o enverinat per a protegir
la vida humana.
25: Trampejat o enverinat per a investi-
gació científica.
26: Trampejat o enverinat per a aconse-
guir l'anella.
27: Trobat en una caixa-niu.
28: Nombre de l'anella llegit amb telcs-
copi.
29: Marques especials llegides amb
telescopi.
30: Empetrolat.
31: Tacat amb abocaments contami-
nants.
32: Embolicat en tanques (filferros. rei-
xetes cinegètiques, etc.).
33: Embolicat en xarxes per a protegir
fruiters, piscifactories, etc.
34: Capturat en trampes per a altres ani-
mals (xerxes de pesca en ÚS, tram-
pes per a ratolins, etc.).
35: Electrocutat.
36: Mon per radioactivitat.
37: Enverinat amb productes químics
identificats.
38: Enverinat amb productes químics
no identificats.
40: CoHisi6 contra un cotxc.
41: Col·lisi6 contra un tren.
42: Col·lisió contra un avió.
43: Col-lisi6 amb cables, esteses clèc-
triques o pals.
44: CoJ.lisió contra vidres.
45: Col·lisió cOntra edificis o ponts.
46: Trobat dins d'una estructura cons-
truïda per l'home.
47: Atret per la llum.
48: Afectat per l'ocupaci6 humana.
49: Ofegat en dipòsit artificial d'aigua.
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50: Trobat amb traumatismc gcncral,
contusions, fcridcs, CIC.
51: Trobat amb malformacions.
52: Trobat amb infcccions fúngiqucs.
53: Trobat amb infeccions víriques.
54: Trobat amb infeccions bacterianes.
55: Trobat amb infcstació d'cndoparà-
sits.
56: Trobat amb botulismc.
57: Trobat afcctat per una marca roja.
58: Trobat ferit Omalalt.
59: Infonne vctcrinari disponible.
60: Capturat per un animal desconeguI.
61: Capturat per un moix.
ó3: Capturat per un animal silvcstrc.
64: Capturat per un mussol o rapinyaire
(cspècic coneguda).
65: Capturat pcr un mussol o rapinyaire
(cspècie desconeguda).
66: Capturat per un ocell de diferent
espècie.
67: Capturat per un occll de la seva
mateixa espècie.
68: Capturat per un rèptil, amfibi o
peix.
69: Capturat per un altrc animal.
70: Ofegat.
71: Trobat embolicat en cstructures
naturals.
72: Trobat en una cova.
73: Col·lisió contra qualque objecte
natural.
74: Trobat cn mala condició física
(fred).
75: Trobat en mala condició física
(calor).
76: Trobat agotat o exhaust.
77: Trobat en el gel.
78: Trobat per causa de la meteorologia
advcrsa.
99: Sense cap tipus d'informació.
calonectris diomedea. Virot (MA). baldritja grosa (ME), baldritja (EJ-FO},(2J 1/9)
6.001904 11- 22-08-86 39E35'N. 02E25'E lIlot des Pantalell, Andralx
8,20 08-09-96 ídem
Okm, 3.670 dics.
6.009471 4/_ 22-08-86 39E35'N. 02E25'E llIOl des Pantaleu, Andratx
8,20 08-09-96 (dem
Okm, 3.670 dics.
6.009480 4/· 22-08-86 3go]5' N, 02"25'E Illot des Pantaleu. Andratx
8.20 08-09-96 ídem
Okm, 3.670 dics.
6.012097 4/- 11-08-85 3go]5' N, 02"25'E Illot des Panlaleu, Andratx
8,20 08-09-96 fdem
Okm, 4.046 dics.
6.031490 1/- 01-09-89 39"35'N.02"25'E lIlot des Panlaleu. AndrnlX
8,20 08-09-96 (dem
Okm, 2.564 dics.
6.031492 4/- 01-09-89 39"35'N.02"25'E Illot des Pantaleu, Andratx
8.20 08-09-96 (dem
Okm, 2.564 dies.
6.O.t8542 1/- 01-09-89 39"35'N,02"25'E Illot des Pantaleu. Andratx
8.20 08-09-96 ídem
Okm. 2.564 dies.
6.O.t8550 1/- 01-09-89 39"35' N. 02"25'E 11101 des Pantalcu, Andratx
8,20 08-09-96 fdem
Okm. 2.564 dics.
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40"0Q'N,03°50'E Cala MorelJ.Ciuladella. Menorca
40"0Q'N,03°50'E Cala Pilar, Ciutadella, Menorca
Hydrobates pelagicus, Noneta (MA), marinerel (ME), paio (El), fumarell (FO), (211)
2.539854 11- 11-08,93 39"08'N,02°56'E IlladcCabrera
2,50 15-02-94 33°43'N,O"MO'O Mohammedia,l\'!arroc
1.096 km, 239°(050), (188 dies).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO).(4fl)
MATSALU
5.4168 1/- 02-07-94 58°46'N.23"20'E Tondirahu, Matsalu. Estònia
2,1 14-01-96 38°42'N.OI"25'E S'Estany. Formentera
2.721 km, 224°(550), 561 dies.
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí (1113)
1.000136 1/- 20-03-91 39"59' N, 04"05'E Illes d' Adaia. es Mercadal.
2,34 15-09-92 39"54'N,04°15'E Punta de s'Esperó. Maó. Menorca
16 km, 123°(E5E), 545 dies.
9.009882 1/- 14-04-93 39"59' N, O4"05'E Illes Bledes, es Mercadal.
2,0 05-04-94 39"54'N,04°15'E Illa del Rei, Maó, Menorca
16 km, I23°(E5E), 356 dies.
9.009949 \1- 22-02-92 39"59'N,04"05'E Es Mercadal. Menorca
3.1 20·06-92 40"0Q'N,03°50'E Ciutadella. Menorca
21 km, 275G(ONO), 119 dies.
Phoenicopterus rober. Aamenc (4/1)
PARis, CRBPO
P,6166 1/- 20-07-94 43"27'N.04"25'E Camarga.Bouches-du-Rhonc.França
8,29 OI-I ().94 39"59' N, 04"05'E Salines de Fornells, Menorca
386 km, 184G (SSO), 73 dies.
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-FO), milana reial (E!),(I/I)
8.(X)J268 1/- 17-06-93 40"0Q'N,03°50'E Ciutadella, Menorca
3,25 10-11-95 ldem
Okm, 876 dies.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME), (413)
8.001297 11% 04-07-93 39°54'N,04°15'E Maó. Menorca
J.J 15-02-94 ídem
Okm, (226 dies).
8.005667 4/· 14-03-96 39"41' N, 02G42'E Bunyola. Mallorca
J.1 17-04-96 fdem
Okm, 34 dies.
8.008107 1/& 17-07-94 39"54'N, 04°15' E Maó. Menorca
3,49 05-04-95 ídem
Okm, 262 dies.
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Pandion haliaetus. Àguila peixatera (5/1)
9.cXl9878 Il· 06-06-93 confidencial
2,1 22·05-95 43°56'N, 08001 'E
546 km, 35°(NNE), 715 dies.
Menorca
Pontedassio. Imperia. Itàlia
Coturníx coturníx. Guàtlera (1211)
4.004262 4/- 12-05-95 40"00'N,03°50'E
2,10 15-08·95 42"04'N,02"5TE
241 km. 342°(NNO), 95 dics.
Ciutadella. Menorca
Sant Jordi Desvalls. Girona
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí (!lI)
BTO.LONDON
ES.81769 1/- 31-07-95 52"25'N,00"4]'E
5,1 18-04-96 39"45'N,03003'E
1.419 km, 171 ° (SSE), 262 dics.
Norfolk. Gran Bretanya
s'Albufera, Muro. Mallorca
Charadrius alexandrinus. 1iruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra (ME),
picaplatges camanegra (EI-FO), (I Sit)
T.OO 1193 41F 25-05-96 39"26'N, 03"01 'E Salobrar de Campos, Mallorca
0,46 11·11-96 30022'N, W38'0 [nezgane. Marroc
1.528 km, 232° (OSO), (170 dies).
Calidris minuta. Corriol menut (711)
BRC STAVANGER MUSEUM
E.143836 3/· 22-08-91 62°58'N, 07'03' E Fraena,More og Rornsdal. Noruega
8,20 15·12-95 39"26'N, 03"01' E Salobrar de Campos. Mallorca
2.629 km, 187"(SSO), 1.576 dies.
Gallinago gallinago, Cegall, becassina (ME). (9/1)
4.004079 6/- 17-02·95 39"19'N,02°59'E Sa[obrar de Campos. Mallorca
8,20 08-11-96 ¡dem
Okm, 630 dics.
Illa des Conills, Arx. Cabrera
Illot de s-Espartar. Eivissa
Conillera. Eivissa
Es Mercadal. Menorca
Cap de Cavalleria. Menorca
39"59'N,04"05'E
39"59'N,04"05'E
3lr55'N,O]OI8'E
39"55'N,OJoI8'E
39"II'N, 02°58' E
¡dem
Larus audouinii. Gavina de bec vermell (MA), gavina corsa (ME), gavina de bec roig
(El), (185/14)
6.009919 1/- [0-06-88 39"35'N,02°19'E IlladesaDragonern
8,29 30-05-96 39"08'N,02°56'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
72 km, 133°(ESE), 2.911 dies.
6.039180 Il· 28-06-90 39"II'N,02°58'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 fdem
Okm. 2.163 dies.
6.039182 Il· 28-06-90
8.29 30-05·96
Okrn, 1.163 dies.
6.059928 11- 20-06-91
2,50 14-09·95
Okrn, 1.547 dics.
6.061957 Il· 21-06-93
8.29 25·06-96
Okrn. I. [00 dics.
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6.0695 [4 1/- 25-06-9 [ 39"11 'N, 02°58'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 (dem
Okm, 1.801 dies.
6.069526 1/- 25-06-91 39"ll·N.02"58·E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 ídem
Okm, 1.82 [ dics.
6.069559 1/- 25-06-91 39"11'N. 02°58' E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 fdem
Okm, 1.801 dies.
8,29 19-06-96 fdem
Okm. 1.821 dies.
6.069578 1/- 25-06-9 [ 39°11 'N, 02°58'E Illa des Conills. Ant. Cabrera
8.29 30-05-96 [dem
Okm, 1.801 dies,
6.069620 1/- 25-06-92 39"[ l 'N. 02"58'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 (dem
Okm. 1.435 dics.
6.069625 1/- 25-06-92 39"1 ['N, 02°58'E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 ídem
Okm. 1.435 dies.
6.069633 1/- 25-06-92 39"][ 'N. 02°58' E Illa des Conills. Arx. Cabrera
8,29 30-05-96 ídem
Okm. 1.435 dics.
6.082028 1/- 18-06-94 39"48·N.04°[6'E Illa de l'Aire (SanI Lluís).
7,29 17-09-94 28"03'N.16°32'0 El Médano, Tenerife. Canàries
2.311 km. 241°(050), 91 dies.
Larus cachinnans. Gavina vulgar. gavina camagroga (ME), (4411)
F.044062 1/- 26-05-91 39°54·N.04°15'E Maó. Menorca
2.23 21-04-95 fdem
Okm. 1.426 dies.
Streptopelia turtur. Tórtera, lorla (FO), (211)
4.009520 51- 26·04-94 39"48'N,04°16'E Illa de l'Aire (SanI Lluís).
2.10 04-09-94 45°15'N, OI "09' E Haulefort. Dordogne. França
657 km, 338°(NNO), [31 dies.
Otus scops. Mussol (13m
5.005086 4/· 04-04-91 39"54'N,04°I5'E Maó, Menorca
3.1 02·][·95 fdem
Okm. 1.673 dies.
5.0·B274 21- 01-12-94 39"56'N,04"08'E Alaior. Menorca
2,40 09-10-95 39"59' N. 04"05'E Es Mercadal. Menorca
7 km, 322"(NNO), 312 dies.
Apus apus. Falzia. vinjola (ME), (7/1)
3.043306 4/. 13-07-89 39"35' N. 020:39'E Palma. Mallorca
8,20 15-06-96 fdem
Okm. 2.529 dics.
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Hirundo rustica. Oronella (5511)
0,615649 4IM 07-05-93 39"48'N,04·16'E Illa de r Aire (Sani Llurs).
8,20 29-07-93 51·IO'N,05"Ol:rE Gec!. Antwerpen. Bèlgica
1.264 tm, 21NNE). 83 dies.
Erithacus rubecula. Ropit. fredolai (FO), (374/10)
2.462189 5/- 04-04-95 39"48·N.04·16'E Illa de I"Aire (Sani Llurs).
9,0 01-11-95 36"49'N,05·{)3'E 50uk el Tenine. Bejaia. Algèria
338 tm, 168"(SSE), 211 dies.
2.462709 2/- 16-10-94 4O"OO'N,03"50'E Ciutadella. Menorca
2,19 12-01-65 36°44'N,04"05'E 1imizarte.Tïzi OUlOU. Algèria
363 tm, I76°(5SE), 88 dics.
2.463078 51- 31-01-93 40"00'N,03"50'E Ciutadella. Menorca
9.19 02-04-95 35"06'N.02"45'O KariaArkemane. Marroc
795 km, 228·(050), 791 dies.
2.463662 3/. 16-1().92 39"54'N,04"I5'E Maó. Menorca
8,20 07-03-95 fdem
Otm. er. 872 dies.
2.464404 6/- 08-04-95 39"48'N,04"16'E Illa de rAire (Sant Llurs)
2.19 15-03-96 36"33'N.02"20'E Hadjout. Algèria
398 tm, 205· (550), 342 dies.
2.552828 5/- 19-04-93 39"48·N,04·16'E 1I1a de rAire (Sam Llurs)
0,99 24-04-96 36·49", 05"03'E Tala-Hamza, 8ejaia. Algèria
338 kro. 168" (SSE). (110) dies.
2.569773 3/- 11-1 ().94 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
2,19 05-01-96 36"22' N, 03°55'E Ighrcm, Bouira. Algèria
319 km. 164"(SSE), 451 dics.
2.677701 6/- 05-04-95 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
2,19 05·11·95 36"44'N,04"05'E Tizi Ouzou. Algèria
285 km, I58"(SSE), 214 dies,
L.013817 3/- 14-1().95 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
0,0 28-12-96 36"22'N,04·19'E MailloL Algèria
330 km. I58"(SSE), (441 dies).
L.018964 51- 22-03-96 39"48'N.04·16'E Illa de l'Aire (Sani Llurs)
1.0 19-11·96 36·49'N. 05"03'E Bcjaia. Algèria
338 km, I68"(5SE), (242 dies).
Luscinia megarhinchos. Rossinyol (511)
UUBUANA
A,687875 2}- 26-08-94 46"03'N.14"35'E Dobnmje, Ljubljana. E$lo\'ènia
8.20 29-04·95 39"48'N, 04·17'E Illa de l'Aire (5anl Llurs)
1.087 km, 233"(050), 246 dies,
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-rajll reial (ME), (19/6)
MATSALU
1682002 2JF 06-09-95 5lr15'N,24"07'E Lao, Pamu. Eslònia
8,20 18-05-96 39"08' N, 02"'56'E Illa de Cabrera
2.608 km. 224"(550). 255 dies.
0.215894 3/- 04-12-92 3 41' .01"35'E El Pilar. Formentera
3.46 29-05·95 44"56'N.04"54'E Valence. Drome. frança
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746 km, 20"(NNE), (906 dics),
0,525983 4IF 07-05-92 39"48'N, 04°16' E Illa de rAire (Sant Llurs).
2,61 19-07-93 46"33'N, W19'E Splugen. Graubunden, Suïssa
854 km, 26°(NNE), 438 dics.
L.049409 51M 29-04-96 39"08'N,02°56'E 1I1a de Cabrera
7,25 17-09-96 54"28'N,16"25'E Bukowo-Kopan. Kosz.alin. Polònia
1.981 km, 26°(NNE), 141 dics,
L.049868 51F 12-05-96 39"08'N,02°56'E I1ladeCabrera
1,46 20-07-96 4S03Q'N,00"48'E La Mage. Orne, Fran(a
1,054 km, 351 O(NNO), 69 dics.
L.082478 41F 03-05-96 39"48'N, (WI6'E Illa de l'Aire (Sant Lluís)
0,0 10-10-96 36°54' N, 03"54'E 11gzirt, Algèria
323 km, 185°(550), (160 dies),
Saxícola torquata. Vitrac (1 7/1)
0.526709 5/M 10-01-93 39"54'N.04°15'E Maó. Menorca
8.20 10·01-95 fdem
Okm, 0". 730 dics,
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME), (5/1)
3,033514 51M 06-04-92 39"48' N, 04°16' E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 05-05-94 fdem
Okm, 0", 759 dics.
Turdus merula. Mèrlera, lord negre (ME-FO), (5 III)
3.033463 31M 02·11-94 39"54'N.04"15'E Sant Climenl, Ma6. Menorca
2,10 27-11-94 39"54'N,04"15'E Fonnatc11. Ma6, Menorca
O km, 0", 25 dics.
Turdus philomelos. Tord, lord blanc (ME), (40816)
MOSKWA RINGING CENTRE
147936 3/· 04-10-91 55"08'N,20"42'E Kaliningrado, Rússia
2,43 17-12-92 39"59'N, 04"05'E Mont Palau,Es Mercadal. Menorca
2,085 km, 438 dics.
3.019984 4/- 19-12-92 39"59'N,04"OO'E Ferreries. Menorca
2,10 31- 10-93 45"00' N, 05°17' E Hiercs sur Ambry, lsere. França
567 km, 1000(NNE), 316 dies,
3.033314 3/- 19·12·90 39"52'N, 04"1 l 'E Sani Climenl. Ma6. Menorca
2,10 21-10-92 43°33'N,03°46'E Fabregues, Hemul!. Fran(a
410 km, 355°(NNO), 672 dies.
3.033359 3/- 28-12-90 39"56' N, 04"08'E Son Bou, Alaior. Menorca
2.19 20-11·94 39"57'N,04"03'E EsMigjomGran.Menorca
7 km, 284°(ONO). 1.423 dics,
3.033~74 3/- 02-11-94 39"54'N,04°15'E Sani Climenl, Ma6. Menorca
2, lO 14-1 I-94 39"59' N, 04"05'E Es Mercadal. Menorca
16 km, 303°(ONO), 12 dies.
3.033566 2/. 27- 10-92 39"54'N, Q4°15'E Ma6. Menorca
l,O 16-01-96 36"35'N. 04"OO'E Benl Kouffi, Boghni, Algèria
369 km, 183°(550), (1.176 dics).
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Cettia cetti. Rossinyol bord (16/3)
2.463818 31F 08-1 [-92 39"56'N,04008'E Alaior. Menorca
8,20 30-11-94 fdcm
Okm, 752 dies.
8,20 15-02-95 fdcm
Okm, 829 dies.
2.463820 31F 08·11·92 39"56' N, 04"08'E A[aior. Menorca
8,20 16-02·95 fdcm
Okm, 830 dies.
Acrocephalus melanopogon. Boscar[a mostatxuda (2211)
0,059532 21- 22-09-85 39"56'N,04008'E Alaior, Menorca
8,20 15-02-95 fdem
O km, 3.433 dies (més de 9 anys).
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME), (212)
VOGELTREKSTATION ARN HEM
F.654580 4/- 03-05·95 52"32'N,05"26'E ljsse1meerpolders. Holanda
8,20 04-04·96 39"51 'N, 04"I5'E l11a de ['Aire (Sant Lluís)
1.412 kOl, 184"(550). 337 dies.
BTO LONDON
K.415119 3/· 28·08-95 51"19'N,02"38'O Valley Lake.Avon. Gran Bretanya
8,20 [2-05-96 39"51' N, 04"15'E II[a de l'Aire (Sant Lluís)
1.380 km, 15T'(5SE), 258 dies.
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME). (111)
WUBUANA
A.740567 3/- 09-10-94 45"58'N, [4"18'E Vcrhnika, Eslovènia
8,20 23-10-94 39"56'N,04008'E Son Bou, Alaior. Menorca
1.063 km, 234"(050), 14 dies.
5ylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, ganyel de cap negre (FO), (191 [)
0.526609 31F 20-09-92 39"54'N,04"15'E Maó. Menorca
8.20 08-12-94 (dem
OkOl, 809 dics.
5ylvia communis. Busquerel de balzer (4/1)
PRMIA, NARODNI MUSEUM
T.713922 4/M 31-07-93 48"53'N,18"02'E Trencin, Bralislava. Rell, Txeca
8.20 10-05·94 39"5I'N,04"15'E Illa de l'Aire (Sant lluís),
1.481 kOl. 232"(050), 283 dics.
Sylvia borino Busqueret mosquiter (513)
BRUXELLE5
5524609 3/· 05-08-95 50"55'N,03"26'E Zulte. Oost-Vlaanderen. Bèlgica
8,20 14·05·96 39"08'N,02"56'E IlladeCabrera
1.3[0 kOl, [81"($$0),283 dies,
2.62133 1 4/· 10-05-94 39"48'N,04"16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 12-05-94 44002'N. 09"5 l 'E [sola Palmaria. Gènova. Itàlia
658 km, 42"(NNE). 2 dics.
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2.678853 4/- 26-04·95 39"08'N,02°56'E Illa de Cabrera
2,19 08·04-96 34°53'N, 01"21 'O T1emcen. Algèria
606 km, 220"(5SO), 348 dies.
Sylvia atricapi lla. Busqueret de capell (65/14)
BRUXELLES
5370998 31M 15-09-95 50"19'N, ()4045'E Denee. Namen, Bèlgica
8,20 13-10-95 39"08'N,02°56'E IlladcCabrera
1.251 km, I87°(SSO), 28 dies,
BTO,LONDON
H.092826 31F 23-08-92 50"50'N,OO"I7'0 Shoreham. Sussex. Gran Bretanya
8,20 30-04·96 39"08' N, 02°56' E Illa dc Cabrcra
1.324 km, 167°(SSE), 1.346 dies.
2.462275 61M 08-04-95 39"4S'N,04°16'E lila dc l'Aire (Sant Lluís)
\,0 05-03-96 36°49'N,05"03'E Ighram, Bejaia. Algèria
338 km, 168"(SSE), 332 dies,
2.464417 4/M 09-04-95 39"48' N, 04"16'E Jlla de l'Aire (Sam Lluís)
2,19 13-03-96 36"49'N,05"03'E Akbou, Bejaia. Algèria
338 km, I68"(SSE), 339 dics,
2.501687 41F 12-10-92 39"35'N,02°19'E IlladesaDragoncra
2,19 13-03-96 36"53'N,06"54'E Skikda, Algèria
500 km, I25"(ESE), (1.248 dies).
2.545664 31M 28-09-93 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
l,O 14-03-96 36"29'N,04"32'E Tizi Maa1i, Akbou. Algèria
326 km, I54"(SSE), (898 dies),
2.568444 31F 09-10-93 39"08'N,02"56'E lIladcCabrera
0,99 20-11-95 36"44'N,04"05'E Tigrourine, Tizi OU7.0U, Algèria
285 km, 158"(SSE), 772 dies.
2.569628 31M 08-10-94 39"08'N,02"56'E Illa de Cabrera
2,19 15-01-96 36°44'N,04"05'E Ait Laziz, Tizi Ouzou. Algèria
285 km, 158"(SSE), (464 dies).
2.621066 4/M 19-04-94 39'"48'N,04"16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
0,99 12-04-95 36°44'N,04"05'E Tizi OU7.ou. Algèria
341 km, I82°(SSO), (358 dies).
2.677958 5/M 10-04-95 39"08'N, 02°56'E Illa de Cabrera
2,19 02-03-96 36°44'N,04"05'E Tizi Ouzou, Algèria
2,19211 O(SSO), (327 dies).
2.677959 61M 10·04-95 39"08'N,02°56'E lila de Cabrera
2,19 05-03-96 36°44'N,04"05'E Tala Hamou, 'fizi OUlOU. Algèria
285 km, 158°(SSE), 330 dics.
2.677961 61F 10-04-95 39"08'N,02°S6'E Illa de Cabrera
7,19 05-03-96 36°44'N,04"OS'E Tala Amara, Tili Ouzou. Algèria
285 km, I58°(SSE), 330 dics,
2.678[66 5/M 11-04-95 39"08'N,02°S6'E lI[adeCabrera
2,19 19-03-96 36"29'N,04"32'E Akbou, Algèria
326 km, I54°(SSE), (343 dies),
2.678214 6IF 11·04-95 39"08'N,02°56'E Illa de Cabrera
2,19 08-03·96 36°49'N,05"03'E Geunclouze, Bejaia, Algèria
317 km, 143° (SSE), 332 dics,
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Phylloscopus collybi.ta. Ull de bou. mosquiter (fO), (4212)
0.526905 3/· 23·11-92 39"56'N,04"08'E Alaior. Menorca
8.20 01-12-94 ídem
Okm. 738 dics.
0.528588 4/· 01-11-93 39"56' N, 04"08'E Alaior. Menorca
8,20 16-02·95 fdem
Okm, 472 dies.
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros. ull de bou de passa (ME), mosquiter gros
(FO), (16113)
BTO. LONDON
7T.2816 4/- 15-08-92 50"54' N, 00"40'0 Icklesham. Sussex.Cran Bretanya
1,65 30-04-93 39"54'N,04°15'E Ma6. Menorca
1.280 k1l1, 16O"(SSE), (258 dies).
KOPENHAGUEN, UNIY. WL. MUSEUM
N.40545 6/- 01-05-93 57"19'N.ll oll·E Danzigmand, Lacso. Dinamarca
8,20 19-04-94 39"51 'N. 04°15'E Illa de l'Aire (Sani Lluís).
2.004 km, 197"(SSO), 353 dics.
BRC STAYANGER MUSEUM
H.340506 3/· 06-08-93 60"54'N.06"03'E Modalen, Hordaland. Norueg:¡
8.20 27-04-96 39"08'N. 02"56'E Illa de CabreTa
2.428 k1l1. I86°(SSO). 995 dies.
1-1.386914 3/· 30·08-94 58°52'N,09"36'E Kragcry. Telemark. Noruega
8,20 29-04-95 39°5I'N,04°15'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
2.146 km. I92°(SSO), 242 dics.
STOCKHOLM, RING. CENTR.
BB.92736 51- 08-05-93 58°45'N,17"52'E Bredmar. Estocolm, Suèci¡¡
8,20 28-04-94 39"51·N.04°15'E Illa de l'Airc (Sant Lluís).
2.310 km, 210"(5S0), 355 dies.
Be03371 ]/· 14-08-92 59"I5'N,I]O]0'E J1arn1l1aron. Varmland. Suècia
8,20 03-05-95 39"51 'N. 04°I5'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
2.251 km, 200"(550), 992 dies.
BG.73314 3/- 17·08-95 55"26'N,13"25'E Jordberga. Malmohus. Suècia
8.20 06-05·96 39"51 'N. 04°15'E Illa de l'Aire (Sant lluCs)
1.859 krn, 205°(S50), 263 dies.
0.614657 4/· 19·04-93 39"48' N, 04"16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 18-09-94 37"08' N, 08"23'0 Fontes, Faro. Algarve. Portug¡¡1
1.138 km. 2580(050), 517 dies.
0.632324 4/- 03-05-94 39"08' N, 02"56'E Illa de Cabrera
8,20 04-05-96 39"48' N, 04"16'E Illa de l' Aire (Sant Lluís).
136 km, 56°(ENE), 732 dics.
0.662169 4/. 05-05-94 39"48' N. 04°16'E Illa de l'Aire (Sam Lluís).
8,20 15-05-94 5JDl9'N, 11 0 11 'E Dam:igmand, Laeso. DimlOlaTC¡¡
2.009 km, 12°(NNE), 10 dics.
0.662728 4/- 29-04-95 39"48'N.04°16'E Illa de l'Aire (Sant Lluís).
8,20 18-09-95 52"5TN.OO"52'E Norfolk. Gran Bretanya
1.484 km, 351°(NNO). 142 dics.
0.699187 4/- 30-04·95 39"48'N, l).l°16'E 11Ia de l'Aire (Sant Lluís).
2.61 22-05-96 51"27'N,13"I5'E Korningsgarde. Alvsborg. Suècia
2.065 km. 15"(NNE), 388 dies.
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0.822902 4/- 02-05-96 39"48'N,04°16'E Illa de r Aire (Sant Lluís).
2,44 13-05-96 52°30'N,06008'E Helnoscwg. Overijssel. Holanda
1.418 km, 5°(NNE), 1i dies.
5turnus vulgaris. Estornell (8711)
GDANSK, STACJA ORNITQ. POLSKA
HC.85655 1/- 16·05-93 50"18'N,18°58'E ChorLOwa. Katowicc. Polònia
2, IO 20-11-93 40"00' N, 03005' E SonXoriguer.ciutadella. Menorca
1.684 km, 233°(OSO), 188 dics.
Carduelis cannabina. Passerell, l1inguer (FO), (43/5)
0.326722 4/M 08-04-92 39°48'N,04°16'E 1l1a de r Aire (Sant Lluís).
8.20 02-05-94 ídem
Okm. 754 dies.
0.326723 4/M 08-04-92 39"48'N, 04°16'E Illa de l'Aire (Sant Llufs).
8,20 02-05-94 fdem
Okm, 754 dies.
8,20 12-04-96 [dem
Okm, 1.465 dics.
0.399946 4/F 22-04-92 39"48'N, 04°16'E Illa de r Aire (Sam Llufs).
8.20 18-04-94 fdem
Okm, 726 dies.
0.526161 3/- 09-05-92 39°48'N 04°16'E 1l1adcI'Aire(SantLluís).
8.20 06-05-94 (dem '
Okm, 727 dics.
\
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